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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
Jonde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
r EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernadot 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
SOBIKRNO CIVII. 
Jefa tura indus t r i a l . — Electr ic idad. 
Obras p ú b l i c a s . —Anuncios de recep-
; . cíón de obras. . . 
toria Eugenia, S. A. K. el Príncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del dia ISdeSeptiembre de 1928). 
P ip i i tac ión provirioiál.'de. L e ó n . — 
Cftirocatoria. 
Anuncio sobre cédulas personales. 
Jefa tura de minas . —Anuncio . 
DELEGACIÓN HE HACIENDA 
A d m i n i s t r a c i ó n de remas publicas 
de l a p rov inc i a de L e ó n . — Ci rcu la r 
T e s o r e r í a C o n t a d u n V de Hac i enda 
de l a p rov inc ia de L f ó n . — A n u n -
cios 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
MBIEBNO. CIVIL BE LA PROVINCIA 
JEFATURA INDUSTRIAL 
A u d i e n c i a T e n i t o i i a l de Va l l l ado -
l i d . — Anuncio 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alca ld í a s . 
Entidades menores 
í 'dicto de Junta vecinal. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
T r i b u n a l p rov inc i a l de lo conten-
cioso adminis t ra t ivo de L e ó n . — 
Recurso interpuesto por D . Angel 
Mendoza Blanco. 
Edictos de Juzgados. 
Cédtélas de citación. 
Anuncio par t icular . 
P A R T E O F I C I A L 
S. ÍM. el Key Don Alfonso XIII 
(i- D. g.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
ELECTIUCIDAD 
Como eoneeouenoia de las faltas 
comprobadas durante el mes de 
Agos to en las ved es e l éc t r i ca s de l a 
central de Si ' i i!ibáiu>z do Eneda , 
propiedad de 1). A n i á n Cnr r á l , que 
sirve a ios pueblos ilu S a n t i b á ñ e z , 
San B a r t o l o m é , V a l porquero, Car-
bajal , M o d i n o , Yugueros , Oceja, L a 
Serna, S o b r e p c ñ a y L a E r c i n a , por 
esta prov idenc ia acuerdo: 
1. ° Que 1). A m á n Corra l des-
cuente a sus abonados el 35 por 100 
de sus cuotas de Agos to , c inco por 
tres d í a s de voltaje insuficiente por 
causa de fuerza mayor y 30 por nue-
ve noches eu que ha d i s t r a í d o l a 
e n e r g í a d e s t i n á n d o l a a usos d i s t in -
tos del a lumbrado 
2. ° N o pmliei ido considerarse 
como causa de fuerza mayor , la in-
suficiencia de voltaje poi haber des-
tinado la e n e r g í a noc tunia a la mo-
l ienda de g r u ñ o , en v i r t ud del man-
dato del art. 8.° del R f a ! decreto de 
23 de ü i e m b r e de 1923, impongo a 
D . A m á n Corra l la mul ta de 50 pe-
setas, que d e b e r á hacerse efectiva 
en el plazo de 10 d í a s . 
3.° A d v i e r t o a 1). A m á n Cor ra l 
de que en estiajes sucesivos no s e r á n 
considerados como causa de fuerza 
mayor , n i la insuficiencia de las ins-
t a l a c i ó n e s . que de aqu í a entonces 
Ímedeh mejorarse,, n i los abusos de os abonados, puesto que el eiutue-
sario tiene medios . 1 egales para per-
seguir los . . 
-: . Contra, esta providencia cabe a lza-
da ante el M i n i s t e r i o del Trabajo, 
Comercio e Indust r ia , en e l plazo 
d é diez d í a s , previo d e p ó s i t o de l a 
mu l t a , advir t iendo t a m b i é n al s e ñ o r 
Cor ra l de que son de su cuenta los 
gastos hechos y honorarios deven-
gados con ocas ión de estas fal las . 
L e ó n , 3 de Septiembre de 1928. 
E l Gobernador civil, 
Generoso M a r t í n Toledano 
O B R A S P Ú B L I C A S 
A N U N C I O S 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
def ini t iva de las obras de repara-
c ión de los k i l ó m e t r o s 85 al 89 y 102 
al 106 de la carretera de B i o n e g r o a 
l a de L e ó n a Caboalles, he acordado 
en cumpl imien to de la R e a l orden de 
3 de Agos to de 1910, hacerlo púb l i co 
para que los que se crean en el deber 
de hacer a lguna r e c l a m a c i ó n contra 
el contrat is ta D . G i n é s N a v a r r o , por 
d a ñ o s y perjuicios, deudas de jo rna-
les y materiales, accidentes del tra-
bajo y d e m á s que de las obras se de-
r i v e n , lo hagan en el Juzgado maní -
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c ipa l del t é r m i n o en que radican las 
obras, que son los de V i l l a r e s cln 
Orb igo , Benavides , Car r i zo y O ima-
nes del Tejar en un plazo de veinte 
dias, debiendo los Alca ldes de dichos 
t é r m i n o s interesar de aquellas A u t o -
r i d a d l a entrega de las reclamacio-
nes presentadas, que d e b e r á n r emi t i r 
a la Je fa tura de Obras p ú b l i c a s en 
esta cap i t a l , dentro del plazo de 
t re inta d í a s , a contar de la fecha de 
l a i n s e r c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAI,. 
L e ó n . 29 de Agos to de 1928. 
E l Gobernador civil 
Generoso Mar t in Toledano 
* 
* * 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
def ini t iva de las obras de acopios de 
p iedra machacada y su empleo en los 
k i l ó m e t r o s 45 al 52 de !a carretera 
de C i s t i e rna a Pa lanquinos , lie acor-
dado en cumpl imento de l a R e a l 
orden de 3 de Agos to de 1910, hacer-
lo p ú b l i c o para que los quo se crean 
en el deber de hacer a lguna reclama 
c ión contra el contratista D . E m e -
terio D i e z , por daños y perjuicios, 
deudas de jornales y materiales, 
accidentes del trabajo y d e m á s que 
de las obras se der iven , lo hagan en 
el J uzgado mun ic ipa l del t é r m i n o 
en quo radican las obras que es el de 
>Oistiema,en ún plazo de veinte d í a s , 
debiendo el A l c a l d e de dicho tér -
mino interesar de aquella autori 
dad la entrega de las reclamaciones 
presentadas que d e b e r á n r e m i t i r á 
l a Jdfa tura de Obras púb l i ca s en esta 
cap i ta l , dentro del plazo de treinta 
d í a s , a contar de la fecha de l a i n -
serc ión de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
L e ó n , 13 de Agos to de 1928. 
Ei Gobernadot civil , 
GeneróKo M a r t í n Toledano 
Ir • 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
Convocatoria 
E n uso de las atribucioiips que me 
concede el a r t í c u l o 88 del Estfttuto 
p r o v i n c i a l , en re lac ión con el 125 
del mismo, he resuelto convocar a 
la E x c m a . D i p u t a c i ó n a ses ión 
ext raordinar ia para el d í a 20 del 
corriente a las c inco de l a tarde, 
para aprobar del presupuesto de 
l a mancomunidad de Diputaciones 
para e o n s t r u c i ó n de caminos veci -
nales, asi como el extraordinario 
que corresponde formar a esta C o r 
p o r a c i ó n con el mismo fin. 
L e ó n , 10 de Septiembre du 1928. 
— E l Presidente, J o s é M . " Vicente. ~ 
E l S iecre ta r io P . A . Ensebio Campo. 
C E D l ' L A S l ' U B S O N A l . E S 
Con el fin de que se cumplan los 
servicios referentes a c é d u l a s ' p o r s o 
nales en la< fucilas que s e ñ a l a el 
C a p í t u l o I I do la I n s t r u c c i ó n de 4 
de Noviembre de 1925, por la pre-
sente se hacrt saber a los A y u n t a -
mientos de la p rov inc i a que deben 
autor izar a porsoiia que recoja las 
hojas declaratorias en el mes actual , 
para que puedan ser dis t r ibuidas 
entre los cabezas de f a m i l i a y reco 
gidas de éstos con la a n t e l a c i ó n su-
ficiente! a Nov iembre p r ó x i m o , en 
cuyo mes han de formarse los pa-
drones, s egún previene él art. 26 de 
de la citada. I n s t r u c c i ó n . 
L e ó n , 7 de S»pi . i embre de 1928.— 
E l Presidente, J o s é Mar ía Vicen te . 
Cuerpo Nacional de liigeDiem de Mipas 
D I S T R I T O M I N E R O D E L E Ó N 
Atitiucio 
Se hace saber que con fecha 27 de 
Agosto de 1 9 2 8 ha dictado el 
E x c m o . S r . Gobernador c i v i l la s i 
guieute 
« P R O V I D E N C I A : Vis to ol expe-
diente de iu t rus ió i i en la m i n a «Pe-
p i t a » , n ú m . 1.618, en las labores de 
e x p l o t a c i ó n de la m ina « L a Valen-
c i ana» ( s in •mímero) realizadas por 
D . Venanc io L i n a z a , ambas del 
A y u n t a m i e n t o de Ma ta l l ana . . .r 
«Vis to el informe de. fecha p r i -
irr-ra de J u n i o del a ñ o actual , emi-
t ido por el .Ingeniero actuario don 
Franc isco Lacasa , previos los tra-
bajos ' realizados sobre el terreno 
para comproba:1 si existe o no existe 
notable i n t ru s ión en la tuina «Pe-
p i ta» tle las labores que arrancan 
del pozo i n c ü u a lo do l a m i n a « L a 
V a l e n c i a n a » , en su planta t e r c e r a » . 
«Vis to el informe que e l S r . In -
geniero Jefe de Minas i-mite en l o 
de J u n i o del año actual de 1928, 
m a n i f e s t á n d o s e de acuerdo en apre-, 
c ia r la i n t r u s i ó n en l a forma que se 
expresa en el informo del Ingeniero 
S r . L a c a s a » . 
« P r o p o n i e n d o a d e m á s e l S r . In -
geniero Jefe en su citado informe, 
que se suspendan desde luego las 
labores de arranque y e x t r a c c i ó n 
de ca rbón en la zoua intrusada (para 
evi tar mayores perjuicios) s i n espe-
rar a que se ag->te¡i los recursos le-
gales, pe rmi t i é iü iose solamente la-
bores de «onsei vac ión , t o m á n d o s e 
a d e m á s a lg ima medida a l i - i de evi-
tar tute con pru tex ' " de la conserva 
ción se ext raig'i c a r b ó n » . 
«Vis to el ••SCT'.IO de fecha 20 de 
J u l i o de 192S, p r e s e n t a d » por don 
Vemincio LilüiZf, en ( [ i i " Se 
auulac ió i ) de lo actuado d.'s :,. 
p r á c t i c a del deslinde, alug-oido |,¡ 
ello las consideraciones S 'gu icn i 
1." Quo no e s t á justificado el ai 
deramiento de D . Vic to r iano Gon-
zá lez . 2." Que no existe i n t r u s i ó n ; y 
que tiene contrato do airendaiui t ' i i t . 
de minas p r ó x i m a s de hu l l a <•"; 
D . D i o n i s i o G o n z á l e z . 3." Que n . 
se le ha citado cuando iban a i r ¡, 
terreno el Ingeniero actuario, y ipi 
el punto de par t ida de «La Valen 
c i ana» aparece algo oscuro. 4.a Qu 
la ú n i c a mi s ión de la A d m i u i s u n 
c ión es declarar la i n t r u s i ó n , dejan-
do l ibre la acc ión a los Tr ibnna le . 
de jus t i c i a , pero que en modo algi, 
no procede la s u s p e n s i ó n de labo-
res, pues con el lo n i s iquiera se oí 
dena l a e jecuc ión de un acuerdo gu-
bernat ivo, sino otra cosa m u y di.v-
t iu ta ' 
«Vis to e¡ informe re la t ivo a l es-
cr i to que acabamos de mencioi i iu . 
emi t ido por el S r . Ingeniero Jei'.; 
de M i n a s con fecha 26 del actiuvi. 
del cual se desprende: Que el don 
Vic to r i ano tiene suficientemente jus-
tificado eu apoderamiento. Que ln< 
Contratos del S r . L i n a z a con du:¡ 
D ion i s io G o n z á l e z , para nada men-
cionan l a m i n a « P e p i t a » siemio 
a d e m á s dichos Contratos valedern* 
ante los Tr ibuna les en su d í a , pe.w 
no para la d e c l a r a c i ó n de ¡n t rus iói : 
Que no se notif icó la v i s i t a del In-
geniero actuario porque no hay niu-
gana o b l i g a c i ó n de hacerlo teda v-z 
que se trato, de uua rec t i f icac ión «¡ 
concesiones, y que el punto de pa: 
t ida de «La V a l e n c i a n a » e s t á - s i r 
cientemente claro y preciso. Que 
la procedencia de la s u s p e n s i ó n ; 
labores de arranque y e x t r a c c i ó n 
c a r b ó n en la zona int rusada es n 
d ida de elemental prudencia , ya q 
los resultados obtenidos hasta alie 
demuestran que existe importan 
iu t r u s i ó n » . 
«De acuerdo con el informe etn 
t ido por Ingeniero actuario Sr. L¡ 
casa y con los informes emit idos [>< 
el Ingeniero Jefe de M i n a s » : 
« V e n g o en decretar lo siguieti t ' 
Se declara la i n t r u s i ó n en la uiin 
« P e p i t a » n . " 1.G18, de las labor" 
ile e x p l o t a c i ó n ejecutadas por d" 
Venancio L i n a z a , que partiendo '• 
la m i n a «La V a l e n c i a n a » , s in m 
mero (ambas del A y u n t a m i e n t o o 
Matal lana) , marchan en d i recc ión 
la mina « P e p i t a » . E s a in t rus i" 
comprende: 1." L a g a l e r í a , en 
capa l lamada cuarta, la cual gn•• 
r ía se halla s i tuada en la tetvi • 
plantas de labores, y que, arrur 
cando del pie del pozo incl inad 
rlm liHcia (>1 D.'ste, compren 
¡(¡o la inirusi /Mi rcfÍM su u-t '^i-
ü ¡ ) :u l i l ' t i f s l i ' los oclir-iila y 
ni n i d i o s cniitH'los III-S'IH ni orí 
i. o sna desdo el pozo incl i j i i ido 
id finnl de d i fha g a l e r Í H , sieii 
¡a lniii;ili¡il dn iralonii intrusada 
•¿ü de A b r i l doT li)28 (l'cidia ftn 
• se r ea l i j í óe l Ipvai i iaui ienlo del 
no) de doscientos veint iocho me 
< con diez c e n l í n i e l r o s , a ' lo que 
ii ¡nú ile a ñ a d i r s e el nvance reali-
;: -lo desde d icha fecha. 2 .° T a m -
il se ha l l a comprendida en la i n -
tiüsión toda la e x p l o t a c i ó n monta-
sobre d icha g a l e r í a , en i a parte 
ir• tusada de é s t a » . 
« T e n i e n d o en cuenta la tnagnit i id 
• la i n t r u s i ó n , se prohibe termi-
i: ntemente l a p r o s e c u c i ó n d e l 
¡uranque de c a r b ó n en toda l a zona 
intrusada, a fin de que la i n t r u s i ó n 
i . ' aumente, p a r a l i z á n d o s e inmedia-
iiinente la labor de arranque 5T ex-
racción de combust ible de la capa 
Ü; que se ha l l a d i cha g a l e r í a (o de 
cimlquiera otra que pudiera haber 
Mil-alela a ella) a par t i r de los 
x heñ ía y ocho metros contados 
í o d e el or igen de d icha g a l e r í a en 
el pozo inc l inado , pudiendo hacerse 
di esa zona solamente trabajos de 
rnnservaoión, para evi tar el h u n d i -
mienro de las labores, pero s in ex-
Itiaer c a r b ó n a l g u n o » . 
«Al objeto de evi tar que, con pre-
íxto de c o n s e r v a c i ó n , pudiera ha-
•rse arranque y e x t r a c c i ó n de car-
/MI en la zona intrusada, se notn-
t i rán por este Gobierno c i v i l , a 
)opuesta dé l a Jefa tura de Minas , 
i 'S v ig i lantes (pagados por el pet i-
wnario) para que puedan entrar 
inremente en las labores de «La 
i l enc iana» y v i g i l a r e u i d á d o s a -
T.'iite que no so arranque n i se 
i raiga c a r b ó n en l a zona in t ru-
la». 
Se pi'eviene a! explotador de 
• H V a l e n c i a n a » D . Venancio L i -
que s i , a pesar de estas pre 
" tf iones, s iguiera arrancando o 
rayendo ca rbón de d icha zona, 
irte de lo mu l t a gubernat iva , que 
• no sanc ión por la desabedieucia, 
' <m'a impuesta, se o r d e n a r á por 
" CTobierno la p a r a l i z a c i ó n com-
''a tle la e x p l o t a c i ó n do « L a V a -
:r!iíina», en la que sólo se permi-
'; tan obras de c o n s e r v a c i ó n . — E l 
' ' l ' i 'riiador, Generoso M a r t í n To-
'' Uno.» 
'•" que se pone en conocimiento de 
K interesados, a d v i r t i é n d o l e s quo 
•" "sta Prnviile'..f!ÍK pueden alzarse 
' •«ante ,'.1 E x e m o . S r . M i n i s t r o 
'"' l'oiLieuto en ol plazo do 30 d í a s . 
a c o i t a r desde i;i fecha du esto 
nnmicio en <?! d fioi.Hríx O K H J U L . 
León , i i l de A g o s m do l l t i i S . — E l 
Jn^onioro Jefe, P in Pu r t i l l a . 
Delegación de Hacienda de la provincia 
A D M I N I S T U A I I I O N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
C i rallar 
N o habiendo presentado, a pesar 
del t iempo t r a n s c i i n i lo los s e ñ o r e s 
industr iales que en l a adjunta rela-
c ión so rDencionnn, la d e c l a r a c i ó n 
jurada del V o l u m e n de Ventas u 
operaciones col'i-ada.s en el a ñ o de 
1927, y que debieron presentar en 
la A l c a l d í a de su respectivo A y u n t a -
miento en e l mes de Enero de 1928, 
y prorrogado el plazo, en los quince 
primeros d í a s del mes de Febrero 
ú l t i m o , c o n f o r i n e dispone l a C i r c u l a r 
de la D i r e o c i ó n general de Rentas 
p ú b l i c a s de 20 de D ic i embre ú l t i m o , 
E s t a D e l e g a c i ó n , haciendo uso de 
las facultades concedidas, a c o r d ó 
con esta fecha imponer a cada uno 
de los industr iales que en l a misma 
se re lacionan, l a mul ta de 50 pesetas 
que h a r á n efectivas en e l impror ro -
gable plazo de diez día>. 
L o que se hace p ú b l i c o , por medio 
de i a presente c i rcu la r , con 'e l fin de 
que .los Si-es. A lca ides les notifiquen; 
a cada uno de los industr iales de sus. 
respectivos Ayuntamien tos qne . se 
encuentran en desijubiorto, en el 
servicio de referencia, remit iendo a, 
esta D e l e g a c i ó n las d i l igenc ias que 
acrediten l a not i f icac ión a los inte-
resados, como asi mismo r e m i t i r á n , 
en el plazo que se s eña l a , para hacer 
efectiva l a mul ta , la d e c l a r a c i ó n j u -
rada sobre el Vo lumen de Ventas u 
operaciones, conforme se ordena en 
e l R e a l decreto do 11 de M a y o do 
12 de J u l i o de 1¡)27.. 
L e ó n , 24 de Agosto de 1928.— E l 
Delegado de Hac ienda , P . S . , L a -
dislao Montes . 
Kvlae ión que se cita (l) 
(CONTINUACIÓN) 
• loa r i l l a 
Cayo Val le jo Val le jo , Café 0,30. 
Pedro F e r n á n d e z , P rac t ican te . 
Facundo del Canto, Carpin tero . 
L a Antigua 
A n d r é s A l v a r e z ' Fe r r é r a s , Tej ido 
menor. 
A n t o n i o M . Garc i a , Ve te r ina r io . 
E n r i q u e Homát i Mor l e , P r a c t i -
cante. 
(1) Véase el Bot.i.TtN OFICIAL corres-
pondicntc al día 13 Uol curricntc mes. 
1.187 
I M l iaúeza 
H i j o de J o r g e M a r t í n , M a q u i n a -
r i a ftgi.'íc-cla. 
A n i c e t o M a l l o , V e n t a de ve loc í -
pedos. 
Vda . de Modesto R u i z G a r c í a , 
Café platos sueltos. 
J e r ó n i m o G o n z á l e z A l v a r e z , i d . 
Vicente B lanco , i d . 
Fernando G a r c i a , i d . 
Mant ie l G o n z á l e z . 
L u i s B o n i t o Fernandez , L e g u m -
bres mayor. 
Teodoro F . Santos, i d . 
Celso A n d r é s A l o n s o , U l t r a m a -
r inos . 
A n t o n i o de las Vec i l l a s , i d . 
Manue l a G o n z á l e z , Mat rona . 
Gonza lo Fernandez M a t a , F a r m a -
c é u t i c o . 
A r t u r o Cabo M o r o , Ve te r ina r io . 
F é l i x Carde l lo Puente , i d . 
E u g e n i o de Mata A l o n s o , P r o c u -
rador. 
J e r ó n i m o Carnicero , i d . 
Augus to A l o n s o , i d . 
J uez M u n i c i p a l . 
Gregor io Ares M a y o r , Presta-
mis ta . 
L o r e n z o H e r n á n d e z , i d . 
J o a q u í n de P a z y P a z , i d . 
Gonza lo F e r n á n d e z M a t a , L a b o -
ra tor io . 
L o r e n z o Be rc i ano , F á b r i c a de 
teja. . ' 
Secundino Tagar ro , M o l i n o . 
L u i s B e n i t o , M á q u i n a a mano. 
E n r i q u e M a r t í n e z , M o l i n o . 
M a n u e l M a r t í n M a r t í n , F á b r i c a 
ha r i na ' . 
Pascuala Carracedo, T a l l e r i m -
p r i m i r . 
Melchor L o m b o , T o m o . 
Ben i to Vi l l amandos , T in torero . 
F é l i x F o n t a n i l l a Chamorro , T a l a -
bardero. 
L a E r c i n a 
Cenón G o n z á l e z G o n z á l e z , U l t r a -
marinos . 
Es teban C a n a l S á n c h e z , F á b r i c a 
de chocolates. 
Laguna de Negri l los 
Manue l L o z a n o , Expendedor de 
frutas. 
L á n c a r a 
R ica rdo A l v a r e z , U l t r amar inos . 
Beni to O r d o ñ e z , i d . 
E l o y R o d r í g u e z , Comet ibles . 
Sociedad « A g u a s y Balnear io 
C a l d a s » , Aguard ien tes . 
Ignacio Smu-ez, F á b r i c a de cho-
colates. 
Colestino Qu i r i co , M o l i n o . 
J o s é A l v a r e z , i d . 
Eugen io Q u i ñ o n e s , F á b r i c a de luz 
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Manue l FiM-nandoz, i i i . 
Eugen io Fei 'nanrlez, i d . S k i l o w a -
tios. 
L a P o l n fie. Oordón 
J u l i á n A l v a r e s G o n z á l e z , corea-
Ies rriayov. 
Herederos C r u z Viñt ie la , Tejidos 
menor . 
A n t o n i o Fernandez , i d . 
Ignacio Navar ro , m e r c e r í a y pa-
q u e t e r í a . 
A n t o n i o Robles S ie r ro , Comest i -
bles. 
A n t o n i o B l a n c o , i d . 
M u r í a G o n z á l e z , i d . 
J o s é M e l c ó n , i d . 
J o s é Cr i ado , i d . 
M i g u e l Lorenzana , Comestibles. 
J e s ú s G o n z á l e z , í d e m . 
E m i l i o L l a m a s , idem. 
M a n u e l G a r c í a R o d r í g u e z , idem. 
A n t o n i o R o d r í g u e z Pedro , Café 
de 0,30. 
Bernardo Vaquero, i dem. 
J u a n A n t o n i o Lombas , idem. 
J u l i o M e l ó n , idem. 
Pab lo M a r t í n e z , idem. 
A n t o n i o Robles , idem. 
V a l e n t í n Moreno, i dem. 
Ca r o l i na Negrote, i dem. 
A n g e l S ie r ra , Tratante en carnes. 
Pedro de la Rosa , Especulador 
frutas. 
A n g e l C h a c ó n , F a r i n a c é m i c o . 
L u c i o V i d a l , Vete r inar io . 
D o m i n g o Alonso, i dem. 
Feder ico Melón , dos m á q u i n a s . , 
E l mi smo , una S ie r ra oireular . 
J . Crespo Hermanos , F á b r i o a y 
despacho de harinas. 
J o s é S ie r ra D i e z , M o l i n o . 
D o m i n g o G a r c í a , idem. 
Hermanos D o m i n g o S u á r e z , idem. 
Var ios vecinos de V i l i a s i m p l i z , 
i d e m . 
Idem idem de Beber ino , i dem. 
Idem idem de L l o m b e r a , idem. 
Idem idem de P r r e d i l l a , idem. 
J . Crespo Hermanos, C i l i n d r o s de 
tr i lvu ado. 
A n g e l F e r n á n d e z , Amasadora . 
A n t o u i o rl.Vj<>ii'o, C i l i n d r o íi 
Teófilo G i u i é r r e z . idem. 
Arsen io Citólo, idem. 
H e r m i n i o Escupa, Horno pan. 
V i u d a de Landeza , H o r n o inder-
mi teu ie c a l . 
D o m i n g o Gare ín , idem. 
J o s é A l o n s o , F á b r i c a gaseosas de 
1.00 cotelle. 
- J . Crespo Hermanos , F á b r i c a un 
k w . u s o propio. 
VnlutiM'nGtt t ióm!*, idem tros idem 
pi tn ¡(jviUr. 
V a l e n t í n G n l iér rez . idem 24 idem. 
Val'Mttttt C>ii>iónvz,iilem 11 i d e m . 
Hermanos JJ« i ! i ' o A lva res , idem 
tres i dem. 
P a u l i n o G o n z á l e z , F á b r i c a luz 
fres k i lova t ios . 
L a Robla 
Isidro F l e c h a , v inos mayor . 
J o s é G a r c í a A r i a s , idem. 
Vicen te G a r c í a , V e n t a carnes. 
J u l i á n R o d r í g u e z , Comestibles. 
Cayetano G u t i é r r e z , Agen te E . J . 
V i u d a J o s é B a d l o l a , M o l i n o un 
p . 6 m , 
Ildefonso G o n z á l e z L á i z , idem un 
p . 3 m . 
J u a n G o n z á l e z y G o n z á l e z , idem 
idem. 
V i u d a de J o s é Robles , Apara to 
Las Omaí las 
J o a q u í n D i e z , Cafó 0,30. 
A n g e l D i e z , S i e r r a c i rcu lar . 
J u a n Guer ra G a r c í a , S ie r ra c i r -
cular . 
J u a n D i e z Ramos , í d e m . 
A n t o l í u M a r t í n e z , M o l i n o un p . 
Ben i t o D i e z , idem. 
M a g í n F e r n á n d e z , idem. 
A n t o n i o G a r c í a , idem. 
F é l i x P é r e z y Campaneros, i dem. 
A n g e l D i e z P é r e z , idem dos p . 
L a Vecil la 
, Donato Orejas G a r c í a , Carnes fres-
cas. 
D a n i e l Moran Sier ra , idem. 
L e ó n B lanco F a n j i i l , Cotnestibles. 
R i c a r d o D i e z G a r c í a , i dem. 
Gregor io F e r n á n d e z Gonzá lez , 
i d e m . 
Donato Orejáis G a r c í a , i dem. 
M i g u e l T a s c ó n T a s c ó n , idem. 
Laureano Carnicero G a r c í a , A l -
m a c é n de maderas. 
Dan ie l Moran S ie r ra , idem, 
F l o r e n t i n a G a r c í a M i g u e l , P r o c u -
rador . 
Ildefonso O r d ó ñ c z G a r c í a , idem. 
Herederos J u a n G ó m e z R u d r í 
gnoz, S ie r ra c in ta . 
B e n i g n o G a r c í a R i v a s , M o l i n o 
represa. 
L a Vega de A lmanza 
V a l e n t í n B a r r i o , Tejidos. 
M i g u e l M u ñ o z , Carnes frescas. 
Ignacio R u e d a . Café 0,30. 
Mateo G o n z á l e z G o n z á l e z , Espe-
culador huevos. 
A m o n i o D i e z Tu r i enzo , idem. 
L o * Ba r r io* de L i m a 
J o s é S u á r e z S u á r e z , Comestibles. 
Ecequie l Po lo Ci iul las , Socrecario 
juzgado. 
Teodoro F e r n á n d e z Suá rez , Mo 
l ino . 
Los l i a r r io* de Sala* 
D a v i d Fernandez S o i o , U l t r a m a 
r iuos. 
J o s é Tahoccs. Venta pan. 
A m o n i o B l a n c o G o n z á l e z , ídem. 
M a r í a N o v o , idem. 
Inocencio L ó p e z , idem. 
J u l i a F e r n á n d e z , idem. 
An ton io R o d r í g u e z , idem. 
D i e t i n o P é r e z , Carnes. 
Ventura F e r n á n d e z Genaro, Café 
0,30. 
A n g e l F e r n á n d e z , Secretario J u z 
gado m u n i c i p a l . 
Luc i l lo 
Pab lo L e r a A lonso , Comestibles. 
P a b l o M a r t í n e z , M o l i n o . 
J o s é R a m i r o Santos, idem. 
T o r i b i o L e r a G a r c í a , idem. 
Franc i sco Alonso , idem. 
Flo renc io Pr ie to L e r a , idem. 
Luyego 
F ranc i sco A r g u e l l o , Comest ibles . 
A n t o n i o A lonso G o n z á l e z , i dem. 
Genaro D i e z F e r n á n d e z , i dem. 
Mag ín Fuen te F l ó r e z , idem. 
Seral ina M e n d a ñ a , idem. 
A n g e l A r g ü e l l o , i dem. 
E v a r i s t o Fuente, idem. 
Manue l Abajo R í o , idem. 
A n i c e t o M a r t í n e z Aba jo , idem. 
Is idoro Nieto y Lorenzo Tur i enzo . 
M o l i n o . 
Celes t ina Alonso P r i e to , idem. 
Llamas de la Ribera 
Bal tasar F e r n á n d e z P é r e z , S ie r ra 
c in ta de 50 c m . 
J o s é G ó m e z A l v a r e z , M o l i n o . 
R u f o S u á r e z Conejo, i dem. 
Pedro A l v a r e z A l v a r é z , i dem. 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z , i dem. 
Magaz de l a Cepeda 
Franoiseo Garc í a G o n z á l e z , T a -
blajero. 
J o s é G u t i é r r e z F r e i l e , Comest i -
bles. 
H i j o s de Lorenzana , F á b r i c a fun-
das. 
L o s mismos. Prensa . 
R i c a r d o G a r c í a , T a l l e r . 
Isidoro Pr ie to A l v a r e z , M o l i n o . 
Juan G u t i é r r e z G a r c í a , i dem. 
Constant ino Garc íaAlvare™, idem. 
M a m i H a de ¡as Mulos 
M á x i m o Barr ientes , Cafó. 
M a r i o C i inadev i l l a , U l t r amar ino» ' ' 
D a v i d B l a n c o , idem. 
E u g e n i o A p a r i c i o , Café 0,30. 
J o s é L u e n g o , idem. 
Manuel A p a r i c i o , Espoculadoi ' 
f ruta. 
A n t o n i o Aguado, Veter inar io . 
Leand ro Garein Sí inz , Cobrador. 
F e l i p e Rebles , Fune ra r io . 
D i t w t o r a Colegio Santa R i t a , Es-
tableciiniento e n s e ñ a n z a . 
F r o i l á n Robles, 3 m á q u i n a s . 
E l mismo. Sierra c inta 90 c m . 
1.18» 
E l misino, i i lem LO") i 'l«ra. 
Seonnil ino Gi-ómoz. Mol ino ivpresa. 
KugHiiio S a i á n , Fálu ' i f . i de luz . 
H i l a r i o Mai ' l í uez . 0 'nf i t f r ia . 
M a m i l l a M a y o r 
Santiago Hurroro , Vinos mayor. 
Staturiuo B-.jllo, Sien-a c i rcu lar . 
Gnmorsinclo S a c r i s t á n , Ct!¡:>¡l!a-
dora. 
K l mismo, S ie r ra c in ta . 
Pedro Iglesias, Tezara 90 m. 3 
M a m í i a 
J u l i á n A l o n s o O r d o ñ e z . F á b r i c a 
de tres k \v . 
Matadeón de los Oteros 
Olegar io F e r n á n d e z , M e r c e r í a . 
Dan ie l M o r i l l a , Carnes frescas. 
Marce l ino L o r e n z o M o r o , P r a c t i 
cante. 
M a t a l l m a 
F r a n c i s c o D i e a Eodr /gnez , Vinos 
mayor . 
Celest ino Vi f iue l a , Comestibles, 
Urbano G o n z á l e z , idam. 
Marce l ino Robles , Her rador . 
Carlos B a r r i o B a r r i o ; M o l i n o . 
Varios vecinos de V i l l a l f e i d e , 
idem. 
. Molinaseca 
R a m ó n Ba lboa Merayo , Comes-
t ibles. 
S i m ó n Ben i to D o m í n g u e z , i dem. 
M a x i m i n o Vec ino , idem. 
P e l e g r i n Ba lboa Ba r r io s , M o l i n o . 
J u a n B l a n c o de la" Fuente, idem. 
A g u s t í n P é r e z A l o n s o , í d e m . 
A n t o n i o V á z q u e z Ramos, í d e m . 
M u r í a s de Paredes 
L u í s G u t i é r r e z A l v a r e z , Tej idos. 
Mareos R u b i o y otros, F . l u z . 
Noceda 
A v e l i n o de P a z A l v a r e z , Tejidos 
menor. 
Sant iago A l v a r e z , Comestibles. 
M i g u e l A l v a r e z , Gafé 0,30. 
Carlos Cabeza Travieso, M o l i n o . 
E l m i s m o , F . luz . 
Oncia 
Olmo J . M i g u e l M a n u e l , M o l i n o . 
Onzonilla 
Celestino G o n z á l e z , Carnicero . 
Oseja de Sajambre 
L u i s Aceredo Diaz-Caue ja , Te-
jidos. 
J o s é D i e z y Diez , V . harinas me-
nor. 
Ignacio D i e z , M o l i n o . 
Víctor P i f ian Actn-cdo. idem. 
F n i n e i ü e o G o n z á l e z , idem. 
J'j.-'é G o n z á l e z Diaz-Ciineja, idem. 
Pajams de h s Otnros 
P r i m i t i v o G a r c í a , Tejidos. 
I sn ías C a l v o , Pract icante . 
PaJnciux íln la Vnlducriia 
M i g u e l A l f a y a tu M i g u c l e z , F á 
briea e lec t r ie ida i l . 
Palacios di'I S i l 
V a l e n t í n L ó p e z , Venta quesos y 
manteca. 
AU'redo S. Gr-'g'>n'>, expendedor 
frutas. 
Al f redo G ó m e z , M á q u i n a cep i l l a 
do ra . 
B l a s G o n z á l e z y L 'ipcz, F . gaseo-
sas. 
Pavadaneca 
Carlos G o n z á l e z G a r c í a , Comes-
t ibles. 
R i c a r d o B e l l á n , idem. 
Ben i to G u t i é r r e z Péi-ez, í d e m . 
A n g o ! G o n z á l e z G a r c í a , M o l i n o 
represa. 
P á r a m o del S i l 
Eduardo F o n i á n d u z , Tej idos . 
A n t o l í n F e r n á n d e z , i dem. 
Juan A l v a r e z , i dem. 
A q u i l i n o L ó p e z , idem. 
Manue l F e r n á n d e z , idem. 
Rosendo Alfonso , Quesos y man-
teca. 
A n t o n i o Vázquez , Tablagero . 
A v e l i n o A l v a r e z , Café 0,30. 
Jus to G o n z á l e z , Secretario J u z -
gado. 
J o s é A l v a r e z Vue l t a , Desnata 
l lora . 
A l c a l d e de B a r r i o , M o l i n o . 
Gregor io G a r c í a , idem; 
A n t o n i o P é r e z , idem. 
A l f r e d o D i e z , F . l u z . 
,• Peranzanes 
E m i l i o Ig les ias , ' 'Coinés t ib'es. 
Ignacio Oerecedo, idem. 
E n r i q u e S á n c h e z . S. J u z g a d o . 
P í o C a c h ó n Oerecedo, M o l i n o re-
presa. 
Manue la M . A l v a r e z , i dem. 
Ponferrariu 
Gregor io B u e l t a Merayo , Dro-
g u e r í a i i ieuor. 
Sociedad «La T e r t u l i a » , Café en 
sociedad. 
i d e m «Unión O b r e r a » , idem. 
J u « n M a t í a s R u b i o , Restaurant . 
Ma t í a s M a r t í n e z , V inos mayor . 
A g u s t í n Crtileja Merayo , L e g u m -
bres mayor . 
E l i e i o A b e l l a , Venta cera. 
J o s é V á z q u e z C o r r a l , i d . carne . 
J u a n Ora l le . Comest ibles . 
Agusu 'u E n r i q u e z , i d e m . 
Mat ía s M a r t í n e z , i d e m . 
R a m i r o Gancedo, idem. 
L í s a n d r o Dieguez , E x p e n d e d u r í a 
p ó l v o r a . 
Fernando M i r a n d a , Dent i s ta . 
Leopoldo Nieto, Farmaecut ico . 
Víc to r F e r n á n d e z L ó p e z , idem. 
Gonzalo F i i i a l g o de P u g a , Pe r i t o 
a g r í c o l a . 
J u l i a G o n z á l e z D i e z , idem. 
L u i s V i l l a i i i i e v a , idem. 
S i l v i n " Mampoy . idem. 
Fe l ipe P r i e i o A l m i s o , Proi^ura-
dor. 
Pedro Blanco O r l i z , idem. 
J o s é A h n a r e z , i dem. 
Manue l Fei joo So lamajo r , idem. 
Bienven ido A l v a r e z , Nota r io . 
Eduardo Serrano P i ñ a u o , idem. 
Juez mun ic ipa l , J uez m u n i c i p a l . 
T o m á s Valcarce , Secretai io idem. 
J o s é M . " A l v a r e z F e r n á n d e z , Co 
brador. 
Nico lás Buoso la , Ta l l e r c a r p i n -
t e r í a . 
J o s é N ú ñ e z , To rno e l éc t r i co . 
Mar iano R o d r í g u e z G ó m e z , S ie -
rra c inta . 
Roge l io L ó p e z F e r n á n d e z , F á -
br ica j a b ó n . 
J o s é G o n z á l e z F l o r e a , M o l i n o . 
S e b a s t i á n Castedo, i d e m . 
B l a s L ó p e z , i d e m . 
A n t o n i o F e r n á n d e z , idem. 
R a m ó n L ó p e z , i dem. 
Cec i l io F e r n á n d e z , idem. 
A m a l i o L o p » 2 , H o r n o pan . 
N icanor F e r n á n d e z , idem. 
M a t í a s S. J u a n R o d r í g u e z , i dem. 
D o m i n g o R o d r i g u e z B o d e l ó n , F á -
br ica gaseosas 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z , idem. 
Posada de 'Valdcón 
Var ios vecinos de Posada, M o l i n o . 
Pozue'o del P á r a m o • 
E Í e u t e r i o F r e n o Cordero, E x p e -
culador cereales. 
Marcelo A l v a r e z Cordero, T e l a r a . 
mano. 
J o s é S á n o h 3 z Diez , F . teja y la-
d r i l l o . 
Prado de !a G-itzpafia 
J o s é D i e z S á n c h e z , Tejidos. 
Venanc io Fuentes, U l t r amar inos . 
Bal tasar D i e z , idem. 
A l v a r o M a r t í n idem. 
R a m ó n G u t i é r r e z , F . teja. 
P r i a r anza del l i ierzo 
M a r t í n G a r c í a , TejeiM 530 m . 
Herederos de Pau l i no Rodr iguez , 
M o l i n o . 
Cesá reo G a r c í a D i e z , idem 
T o m á s Voces R ' n i n g i i e z , Cas t ra-
dor. 
Pr ioro 
Mar io B a r ó n , Venta a z ú c a r . 
{Se con t inuará ) 
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TJESOK.E R I A - C O N T A . D U l i l A 
Dlfl H A C I E N D A .1)10 L A P E O 
V I N C I A D B L E O N 
A N U N C I O S 
E n ln Cfoceta di> M a d r i d fuchn. 4 
d^t nctuai, se publ ica el anuncio 
para la p rov i s ión por concurso ríe 
los cargos do Rpcmularloi'es de la 
HacÍHnda en ln. Z o n a de Belnjonte, 
p rov inc i a do Oviedo y la de Estepo-
na mi ia p rov inc ia de M á ' a g a . 
P o r lo tanto, con arreglo a lo dis-
puesta en ¡a l i e a l orden de 14 de 
E u o r o de 1921 (Gaceta del 27; , se 
se a d m i t i r á n en esta D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a las instancias que en so l i -
c i tud de dichos cargos, presenten 
has la el d í a 27 del actual en que 
exp i ra el plazo. 
L o que so pub l ica en el presente 
BOLETÍN OKIC:IAI- para conocimiento 
de los interesados. 
L e ó n , 8 de Sepi.ietnbro de 1928. 
— E l Tesorero Contador, V . P o 
lanco . 
* 
* * 
E l S r . Arrenda ta r io de la recau-
dac ión de contr ibuciones de esta 
p rov inc i a con fecha 4 del actual , 
pa r t i c ipa a esta T e s o r e r í a - C o n t a d u -
r í a haber, nombrado a u x i l i a r de la 
r e c a u d a c i ó n , en el par t ido de Salía -
gúi i con residencia en G a l l e g u i l l o s , 
a D . E d i i b e i t o Castellanos Diez , 
debiendo considerarse los actos del 
.-hombrado como ejercidos personal-
menta f o r dicho A r r e n d a t a r i o de 
quien depende. 
A l propio t iempo par t ic ipa el. 
c i l ado Ar renda ta r io haber cesado en 
el referido cargo de A u x i l i a r e s de 
d icha Z o n a de S a h a g ú n , D . F e l i p e 
A l o n s o y D . For tuna to C a ñ a 
L i que se publ ica en el presente 
BOLETÍN OFICIAIÍ a los efectos del 
a r i í i m l o 18 de la I n s t r u c c i ó n de 26 
de A b r i l de 1900. 
L e ó n , 8 de Septiembre de 1928. 
— E l Tesorero Contador , V . P o -
laiK'.o. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Secretaria de Gobierno 
E n los diez d í a s ú l t i m o s del mes 
de Octubre p r ó x i m o , se c e l e b r a r á n 
en esta A u d i e n c i a los e x á m e n e s ge 
nerales de aspirantes a. Procurado-
res, de confo in i idad a lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 3." dt-l Reg lamen to 
de 18 de A b r i l de 1912. 
L o s aspirantes deben reunir las 
condici '-nes s e ñ a l a d a s en el referido 
art ieulo H . " del Reg lamento citado 
y las d e m á s circunstancias exigidas 
por el a r t í c u l o 878 de l i l L e y provi-
s ional , sobie i rganiza.-iiin del P u l e r 
j u d i c i a l , en sus nú in ' - ros .'i.0 y -1 " y 
dentto de los quince primeros d ías 
del mes actual , d i r i g i r á n sus ins-
tancias al l i m o . S r . Presidente de 
esta A u d i e n c i a , por conducto d é l a 
S e c r e t a r í a de Grobierno, acompa-
ñ a n d o los documentos s eña l ados en 
el a r t í c u l o 5 ° del Reglamento ex-
presado, s in perjuicio de lo preve-
nido en el a r t í c u l o transitorio del 
misino para los que es tén compren-
didos en sus disposiciones y t e n i é n -
dose presente por los inlei-esados lo 
dispuesto en l a Real orden del M i -
nisterio de G r a c i a y J u s t i c i a de 8 
de Febrero de 1928, inserta en la 
Gaceta del siguiente d í a . 
L o que de orden del l i m o , s eñor 
Presidente , se anuneia al p ú b l i c o 
para conocimiento de los interesa-
dos. 
V a l l a d o l i d , 3 de Sept iembre de 
1928. - E l Secretario de Grobierno, 
J o s é A g u s t í n S á n c h e z . 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Alca ld ía comtitucional de 
León 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 51 de la I n s t r u c c i ó n 
de 26 de A b r i l de 1910, , declaro i n -
cursos en el p r imer grado de apre 
m i ó y recaigo del cinco por ciento 
a los contr ib i iyenies en descubierto 
por d i s í h v o s arbi t r ios , . inc luidos en 
r e l a c i ó n que obra en esta A l c a l d í a , 
pudiundo los interesados solventar 
sus déb i to s dentro del plazo de cinco 
d í a s , a eonta iv ie l a fecha de inser-
c ión en e l BOLETÍN OFICIAL, de esta 
p rov inc ia , en el domic i l io del ejecu; 
tor con el recargo anteriormente i n -
dicado. 
L e ó n , o de Sept iembre de 1928.— 
E l A l c a l d e , F . Roa de la V e g a . 
* 
* • 
E n cumpl imien to del Reglamento 
de reses mostrencas, se ha l la depo-
sitada en poder de D . M i g u e l Quin-
t an i l l a , una po l l ina negra , con la 
frente pelada, p e q u e ñ a , enyo d u e ñ o 
se ignora . 
L o que so publica en este per ió -
dico oficial para conocimiento ge-
neral . 
L e ó n (3 de Sept iembre de 1928. — 
E l A lca lde , F . Roa de l a V e g a . 
F i jadas por la Comis ión perjna 
l í en t e , en sesión del día (i de los 
coiri-Mites, \»< cueiil.as munic ipales 
generales, correspondientes a l ejer 
cieio de 1927, relativas a la gesti-'n 
• r O ' i o i n i o n de esta C o r p o r a c i ó n , se 
exp' iien al púb l i co du r i in i eo ! plazo 
de q u i ñ i e d í a s , a tín de que el vocin 
l ado pueda l 'ormttUr cuantos repa-
ros y observaciones que contra di-
chas i-ueiitas estimen pertinentes, 
todo ello en cumpl imien to 3' a los 
efectos riel a r l . 579 del Es taui to 
m u n i c i p a l . 
L e ó n , 7 de Septiembre de 1928. 
• E l Alca lde , F . Roa de l a Vega . 
Alcaldía constitucional de 
Valverde Enr ique 
For.-nadas las cuentas mun ic ipa -
les, correspondientes a l ejercicio de 
1927 y a los efectos del a r t í c u l o 126 
del Reglamento de H a c i e n d a m u n i -
c i p a l , se exponen al p ú b l i c o en Se-
c r e t a r í a . 
Va lve rde E n r i q u e , 4 Septiembre 
ie 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , E u t i q u i o 
Luengos . 
Alcaldía constitucional de 
Castrocontrigo 
Formado e l proyecto de piesit 
puesto munic ipa l ord inar io para el 
p r ó x i m o ejercicio de 1929, aprobado 
por l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
nente,, o s t a t á de manifiesto ai p ú b l i -
co cu la S e c r e t a r í a . d e este A y u i i t a -
mienio por espacio de ocho d ía s y 
tros m á s , con arreglo a l a r t í c u l o 
295 del vigente Estatuto m u n i c i p a l , 
durante cuyo plazo p o d r á todo l iab i r 
tante del t é r m i n o formular r e spec tó 
al inisni-/, 'as ivelamaciones u o b s - r . 
vac iónos que estime convenientes. 
Cnst ivc íoti igo a 5 de Sept iembre 
de -1928. — .iál A l c a l d e , Roque 
Marcos. 
Alcaldía constitucional de 
Val de San Lorenzo 
Formado por l a Comis ión m u n i c i -
pal permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto de presupuusto 
ordinar io para el ejercicio de 1928, 
queda expuesto a! p ú b l i c o en la Se-
cretaria m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
ocho d í a s , lo cua l . s e anuncia en 
cumpl imien to y a los efectos del 
a r t í cu lo o.0 del R e a l decreto de 23 
de Agosto de 1924. 
V a l de San Lorenzo a 4 de Sep-
tiembre de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , B e -
nito P r i e to . 
Alcaldía constitucional de 
San Pedro de Bercianos 
L a Oomisióii permaneote de este 
A y u n i a m i e n t o , en vista de lo pre-
c e p í m i d n e n el art ieulo 258 del Re-
glamento de fecha 30 de M a y o úl-
t i l i i O p a f u i» H)>lir)lltil)ll • ! « ! Il'-ít! 
ui'.-to I-y ilrt 3 .IB A b , í¡ rl.. 1¡)-J5 s -
bi'e c.onsi ¡t imióii ili1 J i m b i s ¡)t>r¡('.in 
K'S, lia ucoi' U i ln ni ' inhrar coinn \"o 
rales mayoi'Hs oiiiiti ' ibiiyeuii ' .s ipio 
han ile coi i s l ¡ lu i r la di^ e-'it' l í n n i n o 
mi in i c ipa l " a los v c i i i o s u r i DIÍSIDO 
I). LtHipar.lo Fcrriii 'o Tejedor y i lou 
Vicrtiite Ferréi'O l í o d i i g n e z , S ' ibre 
cuyos uomlmunif i i tus |>o(li-án pre-
sentarse las ivclamacioues perti-
nentes durante el plazo de siete d í a s 
a contar desde el siguiente de la 
p u b l i c a c i ó n del presente en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p rov inc ia 
T a m b i é n tiene acordado en v i r -
tud de uo pasar do quinientos e l 
n ú m e r o de propietarios del t é r m i n o 
n i los forasteros, que los dos veci-
nos propietarios agricultores y e l 
vecino propietario de urbana que 
han de const i tuir t a m b i é n d icha 
J u n t a , sean elegidos por vo t ac ión 
di recta de todos los contribuyentes 
del t é r m i n o e l p r imer domingo des-
p u é s de transcurridos ocho d ía s 
desde l a pub l i c ac ión del presente, 
d e s t i n á n d o s e para el lo e l loca l bajo 
de la Casa A y u n t a m i e n t o y habi l i -
t á n d o s e las horas de ocho a trece 
As i t i i i smo se hace saber a los 
contribuyentes forasteros que en 
i g u a l fecha han de designar tam-
b i é n entre ellos el voca l que ha de 
represeutarles en preci tada J u n t a , 
en v i r t u d de lo preceptuado eii e l 
citado a r t í c u l o 253 del m ó n c i o h a d o 
Reglamento . , 
L o que se hace púb l i co para ge^ 
neral conocituiento de los cont r ibu-
yentesHle este . t é rmino y forasteros 
para e l m á s exacto cumpl imien to . 
San Pedro do Bercianos 5 de Sep-
tiembre de 1928. — E l A l c a i d e . Deo-
gracias Castellanos. 
Alca ld ía comtilucional de 
Igüeña 
Propuesto por la Comis ión perma 
nente Ja transferencia de c i ó d i t o d e 
uno a otro cap í t u lo y a r t í cu lo del 
presupuesto ordinar io a que re re/ie-
re ol expediente (pie al efecto se ins-
truye, queda expuesto al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a munic ipa l por t é r m i n o 
de quince d í a s , para que durante 
este tiempo puedan formularse re-
clamaciones ante el A y u i n a m i e n t o . 
L o que se hace ¡ lúbl ieo en c u m p l i -
miento del a r t í c u l o 1.2 del E e g l a -
mento do 28 de Afíosio de 1924. 
121 proyecto de presnpuest o ordi 
nario para el afio de 1929. formado 
por la Cmuis ión peí manente,si ' hul la 
" « p u e s t o »! púb l ico en ¡a Scoi efcaría 
munic ipa l por espacio de ocho d í a s , 
d ' i i a - t e e los y ottlit» eiá-;, nod án 
pivseitt i r reelamar.oii'-s ios l u í e r c -
^a'los. 
l - ü e ñ a , ü de Sept 'cinb e de 192S. 
líl A l c a i d e . Lore i izn S i l v a . 
.Junta r.acinal ih; Villafaílti 
\ , A J u n t a de mi presidencia en 
sesión do 18 dei mes de Agosto acor-
dó l a e n a j e n a c i ó n públ ica subasta de 
una parcela s i ta en punto l lamado 
« E l Valle» de cabida de nueve á r e a s , 
que l i nda : por el Norte , reguero; 
Med iod í a , el camino; Poniente , del 
c o m ú n . 
O t ra parcela, a l sitio denominado 
t a m b i é n «El Va l l e» , de cabida 72 
á r e a s y l indante: Norte, el camino; 
M e d i o d í a , Pepe - L l o r e t ; Poniente , 
F r o i l á n Oye la ; ambas sobrante de 
la v í a p ú b l i c a 
L a subasta t s m l r á lugar el p r imer 
domingo d e s p u é s de transcurridos 
diez d í a s ¿le l a pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL y en 
la Casa Concejo del pueblo. 
V i l l a f a ñ e , 7 de Septiembre de 
Presidente, V i c t o r i n o 1928. — E l 
Hompane ra . 
7 
. J u n t a vecinal de Soto de l a •Vega. 
L a J u n t a vec ina l de m i Pres iden-
c ia haciendo uso de las facultades 
que le concedo el arfc. 4 .° del E s t a -
tuto mun ic ipa l y de lo p r é c e p t u a d o 
en la d i spos ic ión 3.a del art . 149 de l 
mismo, aco rdó por unan imidad en 
ses ión de este d í a , celebrar subasta 
para el arriendo de las hierbas me-
nores o pastos de los sitios t i tulados 
L a s Mangas , M a n g a . Cachones, Pra-
dos, V i c i l l a s , Majada y Sorda, pro 
piedad del c o m ú n de vecinos de este 
pueblo, con sujeción a las condicio-
nes s iguientes : 
1. " L a subasta, que s e r á por pu-
jas a l a l l ana , en la que se d a r á pre 
fereucia a los vecinos del pueblo, 
sobre los forasteros, en iguadad de 
condiciones, se a d j u d i c a r á al mejor 
postor; se c e l e b r a r á ante esta J u n t a , 
en el s i t io de costumbre, el d í a 16 
del actual y hura de las 15. 
2. " E l t ipo fijarlo para la subasta 
es el do m i l quinientas pesetas, pa 
gaderas en dos plazos iguales, que 
s e r á n el d í a 1." de Noviembre pro 
x imo y el d í a l . " do Marzo de 1929 
3. !l E l contrato objeto de esta 
subasta, e m p e z a r á a regir el d ía 
1." de Marzo do 1929. 
4. !' • 10i r e m á t a m e no p o d r á pro. 
h ib i r a los vecinos ite este pueblo 
apacentar sus ganados en los campos 
l .HU 
su sodieh'w, sit-m pre que jus ilique-n 
que COMÍ • ibuyi-i i por ellos en ••! re-
parto do aprove.-hamionto comunal 
¡'•irinarlo para el a ñ o ai tnal , siempre 
que haya sido puesio al cobro. 
O . " 101 reniatante d a r á Hauza ¡ er-
soual en el acto en que se le adjudi-
que l a subasta, a sat isEaeeióu de esta 
JUIIIH, para responder del on inp l i -
mienti i de la misma 
Soto de la Vega, 2 de Septiembre 
da 1928. - E l Presidente , D a v i d 
O r d ó ñ e z . c'' j ; 
ADMMSTRMIÓN DE ÍUSIICIA 
T B I B U N A L P i l O V I N C I A L 
D E L O C O N T E N C I O S O - A n M I N I S T R A T L V O 
D E L E Ó N 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l por D . A n g e l Mendoza 
B l a n c o , recurso Contencioso-admi-
n i s t r a t ivo contra acuerdo de la C o -
m i s i ó n m u n i c i p a l pennanento de 
esta capi ta l que d e s e s t i m ó la peti-
c ión del r e c l í n e n t e de que so le 
abone e! importo de una parcela 
que ha quedado para v í a p ú b l i c a 
con t igua a la casa que habi ta en l a 
A v e n i d a del Padre I s la n ú m e r o 8; 
e l T r i b u n a l en providencia a l efec-
to a c o r d ó anunciar la i n t e r p o s i c i ó n 
de mencionado recurso de confor-
m i d a d con lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 30 de la l ey que regula el ejerci-
cio de esta juí-isdi. ción - para t-í-i io-
c imiento de los que tuv ie ien i n t e r é s 
directo en el negocio y quieran co-
adyuvar en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n a 7 de Sept iembre 
de 1 9 2 8 r — E l .Presidente, F ru tos 
R e c i o . 
Juzgado de primeva instancia de 
L a Bafieza 
D o n J e s ú s M . C a a m a ñ o y Fe r r e i ro , 
Secretario del Juzgado de p t ime-
ra instancia de L a liafteza. 
P o r l a presente c é d u l a , l l amo, c i -
to y emplazo, a los que se conside-
ren herederos por hoy desconocidos 
de l a finada P a u l a Cavero A l o n s o , 
vecina que fué del pueblo de V i l l a -
m o n t á n de la Va lduerna , por haber 
renunciado sus hijos a serlo, d e s p u é s 
de promovida contra e l l a y otro, por 
el Procurador D . J e r ó n i m o Caruice-
r j , en nombre de D . J o s é A lonso del 
R í o , en este Juzgado , demanda de 
ju i c io declarat ivo, que se t r ami ta 
por los de mayor c u a n t í a , sobre pro-
piedad y entrega de bienes, para que 
dentro del improrrogable t é r m i n o 
de nuevo d í a s , se personen en foirna 
a los referidos autos, con e l fin de 
t ÍJ M -1 
tbíí 
1 r ^ f 
t<Í-í 
m:i í 
r M%] 
i . ^ 
m 
1.192 
v.sav tic sa «l^rw.ho; con j>r«veiiri<'n i 
CIH qu« «i no lo ¡ lucen, Ies p a r a r á ei | 
porjucio que haya lugar; pues a s í ! 
lo abordó ijl Sv. Jiu-z d f p r imera ins 
taiKMa (UÍ este partido D . J o a q u í n de 
la B i v a , a pe t i c ión del citado P r o r a 
rador Carnicero , en p rov idenc ia de 
esla fecha. 
Y para su inse rc ión en el BOLKTIN 
OI-ICIAI. do esta p rov inc i a a fin de 
que surta los efectos legales, ia ex-
pido y firmo en L a B a ñ e z a , a siete 
de Sept iembre de m i l novecientos 
veint iocho.! :—Jesús M. . C a a m a ñ o . 
•V ' / O . P .—361 
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Jftzgado de instrucción de Ponferrada 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de la c iudad de 
Ponfer rada y su par t ido . 
P o r el presente y t é r m i n o de 
ocho d í a s , que se c o n t a r á n desde l a 
i n s e r c i ó n de l presente edicto en la 
Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL 
de esta p rov inc i a , se c i t a l l a m a y 
emplaza a L a u r a A lonso A l v a r e z , 
residente hoy en A m é r i c a , h i j a de 
M a ñ u e l a A l v a r e z G o n z á l e z , que fué 
atropel lada y muerta por e l t ren de 
esta c iudad y "Vi l lab l ino , el d í a 26 
do Agos to ú l t i m o , para que compa-
rezca ante este Juzgado , con e l fin 
de rec ib i r le dec l a r ac ión en el suma-
r io n ú m e r o 103 del corriente afip 
sobre muerte e i n s t ru i r l a del derecho 
que le concede e l a r t í c u l o 109 de l a 
L e y de En ju ic iamien to c r i m i n a l ; , 
aperc ib ida que de no comparecer, l a 
p a r a r á e l perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho 
Dado en Ponferrada, a 3 de Sep-
t iembre de 1 9 2 8 . — E . Osorio. — E l 
Secretario, F ranc i sco G o n z á l e z . 
Juzgado munic ipal de León 
D o n E x p e d i t o M o y a y B i a ñ o , Se 
cretario suplente del Juzgado mu-
n i c i p a l de esta e a p i i a l . 
D o y fe: Que en el j u i c io de que 
se h a r á e x p r e s i ó n ha r e c a í d o la sen-
tencia , cuya cabeza y parte disposi-
t i v a es como sigue: 
«Sen tenc ia . -En la c iudad de L e ó n , 
a tres de Septiembre de m i l nove-
cientos veint iocho; el S r . J u e z de l a 
mi sma D . D ion i s io Hur t ado y Me-
r ino , habiendo vis to los presentes 
autos de ju i c io verbal c i v i l seguido 
entre partes: de ¡a una, como de-
mandante , D . Santos de l a Fuen te , 
i ndus t r i a l y de esta vec indad , y de 
l a ot ra , como demandado, D . C o n -
rado Sabugo, vecino de Barce lona , 
declarado en r e b e l d í a , sobre recla-
m a c i ó n de cant idad; 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a l demandado D . Conrado S a -
bugo, ¡i que luego que esla senten-
c ia sea fume, abone a U . San 
tos de ln Puente Botas , la cantidad 
de 17o pesetas que le ha reclamado 
por el coucepto expresado en la de-
manda, con i m p o s i c i ó n a dicho de 
mandado de todas las costas de) 
j u i c i o . = A s í , por esta mi sentencia, 
que por l a r e b e l d í a del demando se 
not i f icará en estrados y se p u b l i c a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v i n c i a , lo pro iu iuc io , mando y fir-
m o . = D i o u i s i o H u r t a d o . = = E s t á la 
r u b r i c a . » 
P u b l i c a c i ó n . — L a anterior senten-
c ia fué publ icadada en el d í a de su 
fecha, por ante m i e l Secretario de 
que doy f e . = E x p e d i t o M o y a . = C o n -
cuerda con su o r i g i n a l a l que me 
refiero. Y para que conste y r e m i t i r 
a l Exorno. S r . Gobernador c i v i l de 
esta p rov inc i a para su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL d é l a m i s m a , 
pongo la presente en L e ó n , a c inco 
de Sept iembre de m i l novecientos 
v e i n t i o c h o . — E l Secretar io, E x p e d i -
to M o y a . —V.ü B . 0 : E l J u e z m u n i c i -
p a l , D i o n i s i o Hur t ado . 
/ / / / { O . P . - 3 6 2 
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Cédulas de citación 
A v i r t u d de p r o v e í d o de esta fe-
cha dictado en los autos iuc identa-
tales de t e r c e r í a de dominio, . instado 
por e l Procurador D . S e r a f í n L a r g o 
G ó m e z , en hombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
de Sant iago R o d r í g u e z Sarcedo, 
contra e l ejeuvUante .] e r ó n i m o Z a p i -
co y e l ejecutado Q u i r i n o R o d r i g u e z 
Sarcedo, cuyo" actual paradero se 
ignora , se c i t a a este ú l t i m o para 
que comparezca e l d í a ve in t i c inco 
del actual y hora de las diez , en l a 
sala audiencia del Juzgado de p r i -
mera ins tancia de L a V e c i l l a , pro-
vis to de las pruebas que le asistan a 
la v i s t a dél j u i c io verbal ; bajo aper-
c ib imiento de ser declarado rebelde. 
Dado en L a V e c i l l a , a siete de 
Septiembre de m i l novecientos ve in -
t iocho . — E l Secretar io, Carmelo 
M o l i n s . — V . " B . 0 : E l J u e z de p r i -
mera ins tancia , G onza lo Valladares . 
J | . O . P .—305 
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A v i r t u d de prpVeido de esta fe-
c h a dictado en.lOs autos incidenta-
les de t e r c e r í a de mejor derecho ins-
tada p o r e i P rocurador D . Se ra f ín 
L a r g o G ó m e z , en nombre y repre-
s e n t a c i ó n de F r a n c i s c a M u ñ i z G o u 
z á l e z , contra el ejecutante J e r ó n i m o 
ü a p i c o y el ejecutado Qu i r i no l i o 
dr iguez Sarcedo, cuyo actual para 
dero se ignora , se c i t a a este ú l t i m o 
para que comparezca e l d í a ve in t i -
i seis del actual y hora de las diez , 
en la sala audiencia del Jufcgado ti., 
pr imera ins tancia tío L a V e c i l l a . 
provisto de las pruebas que le asis 
tan a l a vis ta del j u i c io verba l ; bajo 
aperc ib imiento de ser declarado re-
belde. „ 
Dado en L a V e c i l l a , a siete do 
Sept iembre de m i l novecientos vein-
t iocho . — E l Secretario, Carmelo 
M o l i n s . - V . 0 B . 0 : E l Juez de pr i -
mera ¡ p s t a n c i a , Gonza lo Valladares . / / ' '' 1 O. P . - 364 - 4 
ÜO P A A N U N C I O P A R T I C U L A R 
P R E S A C E R R A J E R A 
P o r la presente se convoca a todos 
os usuarios del agua de este cauce 
para que el d í a 25 del actual asistan 
a J u n t a general o rd inar ia , que se 
c e l e b r a r á en e l domic i l i o de esta 
C o m u n i d a d , desde las nueve hasta 
las trece, y desde las quince hasta 
las diecinueve de dicho d í a . 
D e nueve a trece se t r a t a r á : 
1. ° D e la Memor ia reglamenta-
r i a que ha de present ar el S ind ica to . 
2. ° E n el examen y a p r o b a c i ó n 
del pvesvipuesto .de gastos é ingresos 
para el a ñ o siguiente, y 
3. ° E n la elección de Presidente 
de l a Comun idad que ha de reem-
plazar a l ac tua l . 
D e quince a diecinueve: 1.° E u 
l a e lecc ión de vocales y suplentes 
de l S ind ica to y Ju rado que han de 
reemplazar a los que cesan en sus 
cargos, y 
2.° D e un escrito presentado por 
e l E x c m o . S r . M a r q u é s de las D e l i -
cias, en o¡ que sol ic i ta aguas para 
regar una finca de su propiedad de-
nominada «Hinojo» desde el 20 de 
A b r i l de cada a ñ o , hasta el 30 de 
J u n i o del mismo. 
S i en el expresado d í a no tuviese 
efecto la ses ión por fa l ta de m a y o r í a 
de p a r t í c i p e s , se c e l e b r a r á l a segun-
da el d í a 9 de Octubre, a l a misma 
hora y en el mismo loca l , y se rán 
v á l i d o s los acuerdos que se tomen 
con cualquier n ú m e r o de p a r t í c i p e s 
que concurran . 
San ta M a r i a n a del R e y , 8 de Sep-
t iembre de 1928. — E l Presidente, 
J o s é M a y o . 
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L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l . 
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